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主編的話 
李鈺山
西九文化區作為香港文化藝術的重點發展項目，加上位於市區罕有的海景地皮，其              發展一直受社會各界關注。香港的文化界及藝術教育界都認同西九文化區與藝術
教育息息相關，對它的發展寄予厚望。
西九文化區〈前稱西九文娛藝術區〉，於1999年由時任特首董建華先生在其施政報告中
提出，至今已十六年仍在興建之中。自2004年，時任政務司司長的曾蔭權先生以「創地
標，顯文化，添悠閒」為口號選用諾曼．福斯特(Norman Foster) 在「西九龍填海區概念
規劃比賽」勝出的流線型天幕來作單一招標，引起香港市民及藝術文化界的關注，擔心西
九文娛藝術區或會淪為地產項目，大型天幕除了建造成本高昂之外，維修與安全亦是各界
關心的議題。
及後，政府公布三大入圍的財團與其建築方案，並向公眾作展覽及咨詢。西九文化區提供
一個綜合文化場地，當中包括劇院、博物館、演藝場館、劇場及廣場等，銳意提高香港文
化水平及國際地位。
政府於2008年正式成立西九文化區管理局。沉寂多時的計劃，終於在2011年由西九文化
區管理局選出Foster + Partners所設計的「城市中的公園」為建設西九的基礎方案，並於
2013年開展西九建造工程，M+博物館和戲曲中心是第一階段發展的設施，分別於2014年
8月及10月展開(見立法會CB(2)1591/13-14(03)號文件)。由政府提出至落成西九第一批設
施要花上二十年，究竟文化界及教育界對西九文化區有甚麼寄望及建議？ 
香港美術教育協會一直關注藝術教育與西九文化區的發展，曾於2005年舉行了一次名為
「關心藝術齊齊畫．創意薈萃西九龍：千人布畫創作」的活動，近千名教師、學生和家長
齊集，以「我眼中的西九龍為題」，繪畫出70多幅布畫，表達他們對西九的關注，希望喚
起香港社會對藝術教育的重視。筆者作為當時的一位中學生有幸參與其中，記憶猶新的是
當時的活動口號：「沒有藝術教育，哪有西九龍？」 
西九文化區的建成，除了為香港及國際的藝術家提供展覽、演出及交流的平台外，亦能夠
促進香港的文化藝術及藝術教育的發展。本期除了探討西九文化區的發展為何停滯不前
外，更廣邀各界人士以政策角度、學校角度、教學角度、文化角度，提出對西九文化區的
期望，以收集思廣益之效，讓我們一同思索藝術教育與西九文化區發展的關係。
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從政策角度看西九
訪問日期            
訪問地點            
受訪者                
訪問、筆錄       
2014年4月11日
立法會綜合大樓
馬逢國議員
鄭少捷
馬逢國議員為現任立法會議員(體育、演藝、文化及出版界)，也是香港西九文化區管理局董事局成員，曾任
香港藝術發展局前主席。馬議員深切認識本地及海外表演藝術團體的營運方式以及表演藝術場地的不同管
治模式。
政府在西九文化區的角色是「無處不在，處處都在」
馬逢國議員表示政府在西九文化區中的主要角色是確保整項計劃能夠順利完成，並能夠達到預期目標，例如：如何使
西九文化區能夠配合到香港的文化藝術發展及推動文化創意產業等。不過，馬議員指出在實際執行上，政府亦需要考
慮藝術人才的培育、藝術團體的發展、藝術場地及設施是否符合業界要求、藝術團體對場地的使用，如何維持觀眾人
數及提昇社會的文化氛圍等重要因素。另外，政府亦應該致力推動文化創意產業發展，包括：設計、電影、音樂等範
疇。馬議員又表示近年西九文化區舉辦的活動開始增多，而有關藝術教育問題，目前只能做前期策劃準備，具體仍需
要留待西九文化區硬件接近完工的時候才能夠落實。
西九可以為藝術教師提供培訓活動
馬議員表示，自從西九文化區管理局成立後，已經開始考慮成立藝術教育部門的安排，只是成立藝術教育部門的具體
情況仍需要時間去進行調整。至於西九文化區與藝術教育兩者的關係其實是十分密切的，學校藝術教育的關鍵人物是
藝術科教師，他們需要有豐富的藝術教育資源去提昇藝術教育的水平，從而教授更多知識給學生。西九文化區可以為
教師提供不同的藝術資源配套，例如：展覽廳、工作坊、藝術家探討等活動。當然，沒有西九文化區之前，其他地方
一樣可以做到，但西九文化區可以成為培訓藝術科教師的集中地。除了可以支援藝術教師的教學內容，亦可以引導學
生進入西九文化區進行藝術教育活動。
西九文化區有條件成為文化藝術據點
馬議員表示現實與理想未必是一致，特別是西九文化區到現時仍在興建階段。不過，他指出政府已經投資了大量的金
錢，又佔用了一大片珍貴土地，沒有人希望西九成為大白象，更多的是期望西九能夠促進香港的文化藝術發展，提昇
市民的文化素質及提高他們對藝術的興趣以及參與率。另外，西九文化區亦可以提昇香港的知名度及城市魅力，吸引
更多訪客和提升投資環境。最終目的是希望將西九打造成為珠江三角洲文化薈萃的一個重要據點。讓香港可以扮演中
國南方的文化之都。
以「藝術卡」提昇市民藝術素質
現時的家長都會安排小朋友接受一些藝術的培訓，目的是希望小朋友可以學習多一項技能，從而升讀理想學校。馬議
員認為家長的想法也是無可厚非。不過，家長應該明白藝術並不是純粹為了升學，而是對小朋友心靈上的一種啟發、
平衡及修養。故此，馬議員在過往擔任香港藝術發展局主席期間，亦曾提出「藝術卡」這個計劃。政府可向學生派發
一張藝術卡，學生可利用卡內已儲存的金額去參與各種藝術活動，但可能是當時的政策及技術未能配合，故計劃未被
接納。
從政策角度看西九 藝術焦點
馬逢國議員
期望西九可以令香港成為文化藝術重鎮
馬議員認為西九文化區的管理應該採取開放態度，對業界而言應該是容易接觸、使用及參與。西九文化區的落成，一
定可以起到推動文化藝術的作用，增加市民對文化藝術的興趣及投入感，不過是否能夠滿足到大眾的期望，則有待進
一步發展。整體而言，馬議員相信西九文化區有多個不同範疇的場地，包括視覺藝術、表演藝術、文化產業等，能
夠覆蓋不同領域，對本地的文化藝術發展有正面的影響。最後，馬議員期望西九文化區能夠發揮最大的功用，充分發
展香港的文化軟件，讓香港可以湧現出更多精彩的舞台製作、音樂會及高水準的視覺藝術展覽，滿足業界及市民的需
要，培育出優秀藝術人才，成為中國南方的一個文化藝術重鎮。
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從學校角度看西九
訪問日期            2014年4月7日
訪問地點            風采中學(教育評議會主辦)
受訪者                曹啟樂校長
訪問、筆錄        鄭少捷
現擔任風采中學(教育評議會主辦)校長，亦是教育評議會創會主席的曹啟樂校長，長期關注本港教育政策及
青少年成長問題，屢次為教師及學生發聲，於校內致力推展藝術教育。
西九文化區能展現香港文化特色
曹啟樂校長認為香港的文化及藝術發展是華人社區內唯
一可以做到中、西文化融合及交流的地方。而政府興
建西九文化區亦是香港一項十分重要的建設，除了可以
彰顯香港在文化基建上的實力，亦是呈現香港中西文化
交流之特點的最佳方法。所以，西九文化區需要有鮮明
的本土特色，同時應具有國際視野及包容他國的文化藝
術。另外，西九文化區亦應該是一個藝術教育的重要基
地，應更多關心中、小學的藝術教育。
藝術教育在西九
曹校長表示當時西九文化區仍在規劃階段的時候，曾提
出必須成立藝術教育部門，而負責的職員必須有一定決
策權力，以便推動藝術教育的進行。另外，在規劃中，
藝術場地需要有教育配套，例如：在畫展時，可以安
排中、小學學生到場參觀，給予他們參加一些藝術教學
活動；在交通安排上，每間學校可能有上百位學生到場
參觀，所以曹校長建議預留位置給校車停泊。至於場館
內，亦需要有演講室，學生參觀展覽或完成藝術教育活
動前後，都可於演講室進行分享活動或匯報。
仿效外地推行青少年藝術發展計劃
曹校長表示外國的藝術館經常推行不同的青少年藝術發
展計劃，當中很多計劃是值得香港參考的，例如：藝術
館青少年之友，其成立目的是提高青少年對文化藝術的
認識。西九文化區可以在長假期的時候，舉辦訓練班，
學生可以透過訓練班去學習接待技巧、擔任導賞等工
作，除了可以提昇學生對藝術活動的認識外，亦可讓學
生了解到藝術展覽的運作。另外，曹校長認為本港一年
一度的香港藝術節亦有西九文化區值得學習的地方，就
如：香港藝術節有一項青少年之友計劃，他們可以用便
宜的價錢購票入場參觀各類藝術活動。
西九文化區是學習藝術的重要基地
曹校長認為藝術教育不應只局限於教室，而西九文化區
就是學生走出課室去學習藝術的重要基地。學校可以
安排學生到西九文化區上課，上課時間可以是半日或全
日，相信學生一定有興趣。他又指出西九文化區除了可
以提供一個上課的地方，亦可以提供場地，令青少年可
以近距離與藝術家有更多接觸的機會，因為以往的學生
甚少能夠有系統、有規模地與藝術家接觸，也讓藝術家
可以向學生分享一些創作經歷。另外，如能舉辦一些藝
術工作坊，讓有興趣及有一定能力的學生跟隨資深藝術
工作者學習創作，一定會大大提昇學生對藝術的認知及
其創作水平。
成立藝術精英班
曹校長建議西九文化區可以與學校合作，由學校推薦數
位對藝術有濃厚興趣的學生加入藝術精英班，並且授予
他們會員資格。而他們可長期與西九文化區進行聯繫，
有展覽的時候，可以優先入場參觀。同時，他們也可以
西九文化區為聚集基地，參與藝術工作坊，互相交流心
得，以提昇藝術素質。曹校長又表示香港暫時仍未有這
項計劃，而他的構思是源於香港藝術發展局舉辦的校園
藝術大使計劃，此計劃每年都會在學校選出兩位學生擔
任藝術大使，職責是在學校宣傳藝術活動。
西九文化區對藝術教育的重要性
曹校長認為要培育香港藝術人才，是需要從小開始。這
方面，西九文化區可以發揮其重要作用。而現時的家長
都會安排學生參加畫班，發展他們對藝術的興趣，希望
可以在升讀小學或中學的時候有一定優勢。但曹校長認
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為參加任何藝術比賽都不是最重要，培養學生的修養及
提高視野才是重點。另外，藝術教師的培育也是十分重
要，西九文化區可以為香港教育學院或大專院校教育系
的準教師提供一些由資深藝術工作者主持的藝術講座，
講座內容應著重藝術評賞，藝術工作者可以分享他們的
創作歷程，以提昇準教師的水準，當然，現任藝術教師
也可以參與。曹校長又認為西九文化區可以與香港教育
學院或大專院校合辦藝術課程，以吸引更多青少年報讀。
藝術教育應成為西九的重要範疇
現時學生想考入大學，需要有四個核心學科(中國語
文、英國語文、數學及通識教育)及兩至三個選修科
目，學生大多會選修一些比較學術性的科目，選修藝術
科目的學生相對較少。至於將來，藝術科目會否受到更
多的重視，曹校長相信西九文化區能起到一定作用。因
為，西九文化區的落成，需要很多藝術行政人才，而藝
術教育就是提供藝術行政人才的重要範疇，而且亦會帶
動周邊的行業，例如：創意產業，電影等，整個文化事
業會因此而發展起來，就業機會增加，自然會吸引更多
學生修讀藝術科。就算將來他們畢業後沒有從事藝術行
業，亦會成為藝術觀眾。最後，曹校長期望西九管理局
能將藝術教育作為其中一項主要的重心範疇，因為香港
的文化藝術要發展得好，不能只有文化硬件，亦需要有
軟件的配合。同時，亦應該讓熟悉藝術教育的同工進入
管理層，以支援藝術教育的發展。
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訪問日期            
訪問地點            
受訪者                
訪問、筆錄       
2014年5月2日
香港美術教育協會會址
梁崇任老師
鄭少捷
現擔任香港藝術發展局藝術教育組主席的梁崇任先生，畢業於前
葛量洪教育學院，主修視覺藝術。2009年修畢香港教育學院碩
士課程（視覺藝術教育），獲卓越學術獎。從事藝術教育工作
20多年，任職於玫瑰崗學校（中學部），曾擔任香港考試及評
核局中學會考課程科務委員、香港考試及評核局HKDSE的區域
聯絡(DC)、香港美術教育協會執行委員及視覺藝術科主任職務
多年；在校內外積極推動藝術教育，亦曾多次獲選為傑出環保教
師、2007年榮獲「行政長官卓越教學獎(藝術教育)」等榮譽。
期待西九文化區的落成
梁崇任老師表示在2004年知道香港會興建西九文化
區的消息，於是向修讀視覺藝術科的高中學生表示將
來畢業後的前景十分樂觀，不過至今已十年時間，學
生大多已經大學畢業，西九文化區仍然在興建中，而
且進度十分緩慢，又有超支問題，等待的時間實在太
長。雖然如此，梁老師認為對於業界而言，仍是一件
值得高興及期待的事情。
西九文化區離不開藝術教育
梁老師認為西九文化區與藝術教育有著不可分割的關
係。因為藝術教育可以提昇學生的藝術素質，增加學
生對藝術的認知，而西九文化區這個硬件設施就是培
育學生的藝術素質的重要基地。藝術教育有一個完善
的硬件配套，自然會得到更多人的重視。另一方面，
藝術教育可以培育西九文化區所需要的藝術行政人才
及增加藝術觀眾，所以兩者有一個互惠互利的關係。
假若西九文化區提供藝術活動給學校，而學校不積極
參與；相反老師想配合西九文化區設計教學活動，但
西九又未能配合，這只會白白浪費社會資源。
西九應方便學生參觀
梁老師認為文化硬件亦需要方便學校，以牛棚藝術村
為例，古物古蹟辦事處聘用了兩位保安人員在門口負
責登記訪客的個人資料及不准訪客拍攝，這是十分不
方便的措施正如西九文化區，如果配套做得不好，老
師也不會帶學生去參觀。西九文化區管理局亦應該考
慮對學生提供入場優惠或藝術資助，例如：提供免費
專車、導賞活動、學生優惠票價等，一方面可以吸引
學生入場，亦可以提昇學生的藝術知識。
政府需要設法增加藝術觀眾
梁老師表示西九文化區落成後，相信起初會吸引到一
定的觀眾入場參觀，但一段時間後，若然沒有相應的
發展策略，觀眾的持續性就會出現問題。而西九文化
區的藏品及所舉辦的展覽相信都是世界級，因此政府
須正視藝術教育的重要性，投放資源，廣納意見，以
培養具質素的藝術行政人才及現象，以免被其他國際
城市比下去。所以，政府除了投資興建西九文化區之
外，亦需要資助藝術教育的發展，不僅是學校，還有
社區的藝術教育。
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另外，梁老師表示西九文化區仍在興建中，已在2013
年4月舉辦「M+ 進行：充氣! Inflation!」展覽，顯然
是為了宣傳西九文化區，並且給予市民一種新的藝術
概念。但輕易被海港城策劃的巨型橡皮鴨展覽蓋過，
西九文化區管理局應就事件作出檢討。而政府亦需要
去平衡資源的投放，應考慮如何去分配資源給不同的
藝術教育範疇，這是十分複雜的事情，但都希望政府
可以安排得更加妥善。
學校及家長應更加重視藝術學科
藝術教育在學校的重要性或地位始終不及其他主科，
在大部份校長的心目中亦不是重要的學科，不過梁老
師就認為校長應該改變對藝術科的看法，而家長也不
應過於功利。即使他們經常安排小朋友去學習音樂、
跳舞、繪畫等，但其實家長真正意圖是希望利用藝術
為小朋友累積更多本錢入學。梁老師講述了一個真實
例子：有一位學生自小就被家長強迫學習鋼琴，起初
他並不喜歡，但當他對鋼琴開始產生興趣的時候，家
長卻阻止他繼續學習鋼琴，原因是家長希望他可以考
入大學修讀工程、商業等主要學科，而藝術科就一定
不可以修讀。
香港可發展成創意之都
梁老師認為塑造城市文化形象已成為國際大趨勢，如
北京、上海、廣州、深圳、台北等地都以此策略展示
其城市之活力，打造城市新形象。所以，當西九文化
區落成後，社會的藝術氛圍一定會有所改變，因為
政府興建西九文化區的真正目的是為了提昇香港的
國際競爭力，經濟與藝術結合，相信會有一個不錯的
效果。
期望藝術教育成為必修科
梁老師表示香港迪士尼樂園如果只靠本地的觀眾群入
場，相信很難長期經營，所以遊客都是一個需要考慮
的因素。同樣，西九文化區除了設法吸引本地觀眾
外，亦需要吸引更多其他地區觀眾。當然，本地觀眾
的培育才是重點，所以，政府亦需要努力辦好藝術教
育，及早檢討藝術政策，才是治本的方法。梁老師
又表示西九文化區對於香港整體的藝術教育的發展有
正面作用。因此，政府亦應該重視藝術教育，甚至應
考慮把藝術教育變成必修科，但就不一定是必考科。
最後，梁老師認為西九文化區可以令大家有一個聚集
點，希望政府明白西九文化區不只是硬件投入便足
夠，改善中、小學基礎藝術教育亦十分重要。
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訪問日期            
訪問地點            
受訪者                
訪問、筆錄       
2014年4月16日
The Good Lab好單位
黃英琦女士，JP
鄭少捷
黃英琦女士一直致力倡議和推動社會創新、創意教育和文化發展。先後創辦香港當代文化中心、香港兆基
創意書院、Make A Difference創不同及The Good Lab好單位。黃英琦女士積極參與公職和社會活動，
曾任民選市政局議員、灣仔區議員及灣仔區議會主席；現為西九文化區管理局諮詢委員、藝術博物館諮詢
委員會委員等。
政府扮演興建硬件的角色
黃英琦女士表示政府成立的西九文化區管理局是以一個公營機構的方式去營運西九文化區，不過卻遇到工程延誤及建
築成本上升等問題，所以他們仍未在藝術教育層面有太多思考。而黃女士亦經常提醒政府，西九是需要設立一個教育
推展的角色，因為西九文化區落成後，是需要向市民推廣，以加深他們對西九的認識。目前，西九文化區M+博物館
已經開始做一些社區藝術展覽，例如：2012年5月進行的油麻地移動博物館，M+「游擊」展覽、2013年4月「M+ 進
行：充氣! Inflation!」及當代戶外雕塑展覽，以及2014年3月李傑在牛棚的個展「你(你)。」這都是不能否定西九文化
區的工作，不過值得留意的是展覽次數是否足夠及目標方向是否正確。黃女士又指出期待西九文化區管理局可以在未
來做得更好。
西九文化區與教育局應保持緊密溝通
黃女士認為西九文化區未必單是為了本土文化藝術而去興建的，可能也是想借助西九將香港打造成亞洲文化藝術中
心，以吸引更多遊客來港。所以她認為現時應該確認西九文化區與本土藝術發展的關係，以及西九文化區與藝術教育
的關係。藝術教育可以培養學生對藝術的興趣，認識何謂藝術，從而學懂欣賞藝術。她又指出現時西九文化區與教育
局之間是有聯繫，但不算特別多。而藝術教育在教育局的整個教育政策中屬於不受重視的學科，尤其是新高中文憑試
實施之後，修讀視覺藝術科的學生人數不斷下跌，意味著學生在眾多學科的選擇下，視覺藝術科已不太受歡迎。其實
教育局有責任去提昇藝術教育的地位，所以，西九文化區與教育局應該多作聯繫，共同推動藝術教育。
將藝術推廣至全港18區
黃女士曾經建議西九文化區管理局可以在全港18區的公共空間都有流動的的展覽場所，特別是較少機會接觸藝術活動
的新市鎮居民，例如：天水圍、東涌、將軍澳等。她建議可以舉辦小型的地區性展覽，與藝術工作者進行有趣的工作
坊。黃女士又認為藝術不一定要集中在西九場地，如果能夠在不同的地區也可以接觸到藝術是最好的。
西九應致力提昇本地文化藝術發展
黃女士表示西九管理局現階段太過重視硬件及營運模式，以致於仍然糾纏在投資金額上，對於如何推動文化藝術發
展，與民政局的分工有點推卸責任。她指出西九管理局應該致力去推動本地藝術，提昇香港的藝術氛圍，如果他們
願意去做，一定會得到業界的支持。另外，西九文化管理局的成員大多偏向保守，黃女士希望有更多新成員加入管
理局，進行創新的改革。就以戲曲為例，現時的聽眾以年長一輩居多，如何讓更多小學生去接觸戲曲，提昇他們對
戲曲的興趣，從而做到戲曲的承傳，這都是管理局需要深入考慮的政策。
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黃英琦女士
政府應該重視藝術教育的重要性
黃女士認為西九文化區管理局著重基建及舉辦大型藝術活動，藝術教育未必是他
們的主要工作範圍，教育局亦不會視視覺藝術教育為主要學科。不過，她表示如
果沒有藝術教育，根本就不需要興建新的文化藝術場地，相反，如果政府重視
文化藝術，那中、小學的藝術教育就必須進行改革。另外，在社會及學校的政
策與資源撥款上都需要大家正面地回應藝術教育的重要性，因為藝術教育辦
得完善，觀眾人數自然增多。最後，黃女士指出作為民間人士，可以做的
是不斷提醒政府去做好西九文化區，請他們多聽取業界的意見。
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焦點追蹤
為西九培訓藝管人才
首先說明，本文並非討論如何為西九文化區培訓
藝術管理人才，而是探討如何培養藝術管理人
員，令他們有能力和視野在「西九後」（西九龍
文化場地開始營運後那一個時期）擔任藝術管理
和推廣工作。這是一個過去三年我不斷思考的課
題，因為期間我策劃開辦了一個針對中層藝術管
理人員的行政人員碩士課程（EMA），學員畢業
後正好迎接「西九後」！
我相信西九文化區場地開始營運後，香港的藝術
文化生態會有所改變，雖然這個改變是逐漸的而
不是突變。所以先要探索西九文化區的發展對香
港的藝術文化生態可能帶來什麼影響。
鄭新文曾任香港藝術節協會行政總監、香港藝術發展局秘書
長、上海音樂學院藝術管理系主任，現為香港教育學院兼任
教授，藝術發展諮詢委員會委員、康文署場地夥伴計畫委員
會主席。
鄭
新
文
教
授
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鄭新文教授//香港教育學院兼任教授 焦點追蹤
西九龍文化場地營運模式肯定與現時政府直接營運場地的康文署不同。相信將來不同的場地會有專責的藝術
總監，由他/她按場地的定位策劃和主導節目。
場地會以靈活的模式與不同藝術團體合作，吸引優秀的藝術團體「駐場」或作為合作夥伴，並推出小型藝術
節或主題式節目、深化教育活動等，使活動形式更多樣化。
假如這兩年的「自由野」是一個樣板，那麼我們期待未來的文化區和公園內有很多的戶外活動、街頭演出、
創意市集。市民可以有更多近距離觀賞和直接參與藝術的機會，參與教育活動，有利於觀眾拓展。
良好的設施和人流會吸引更多海外優秀的藝團和藝術家來港演出（加上香港享有的藝術自由），帶來更多與
本地藝術家交流合作的機會和更激烈的競爭。現時業界的競爭對手主要是本地的，相信將來是整個區域的。
更多的場地和活動會令文化藝術更受到社會關注，更多的工商機構願意與藝術機構成為合作夥伴，通過藝術
活動達到機構的商業目標。文化區也會帶來更多文化旅遊和創意產業活動，長遠來說，非營利和商業藝術的
營運模式會有更多互動。
公共資助僧多粥少，估計資助性質會更加目標主導，資助機構對活動的效益和公眾交代的要求會提高。公眾
的關注也帶來更多有關藝術政策、資助、場地和藝團營運方面的爭議。
藝術團體的發展空間擴大了，有實力、懂得掌握和爭取機會的藝團可以發展得很快 ，關鍵是它們獲得觀眾支
持、有行銷融資能力、具創業精神、靈活善變和願意承擔一定風險。規模和歷史並不是最重要的條件！
發展的機遇使有實力的中高層藝管人員更為渴求，將會吸引更多外地有能力的藝管人來港發展，也有更多其
他行業的從業員「加盟」。
•
•
•
•
•
•
•
•
在藝術生態環境改變的背景下，對中高層藝管人員的要求提高了，「西九後」藝管人員需要提升各方面的專業能力，
以面對上述挑戰。
1）提升融資能力，尋求投資者、贊助和資助等不同的收入來源。
2）提升市場營銷能力和更懂得開拓觀眾，因為票房收入重要性增加。 
3）具備創業家精神，積極主動開發新活動型式、新觀眾、新營運模式、新的教育活動等。
4）更善於締結夥伴，有廣闊的網絡，積極開展跨界別、跨領域合作。
5）更靈活善用有限的資源發揮最大的效益，並更懂得向資助者和合作夥伴交代效益。
6）更具前瞻眼光和國際視野，懂得審時度勢，把握機會。
清楚了培訓目的，我們可以制定對應的策略：
•態度更新：改變部分業界過於倚賴政府資助的心態，藝術團體應該致力提升非資助收入比例，培養創業精神、探索積
   極進取的營運模式，這是一個「範式轉移」。同時藝術管理人應該不斷學習和自我完善，裝備自己面對未來挑戰！
•專業能力提升：通過參與專題講座、工作坊和短期課程，可以針對性地提升以上提及的專業能力。現時不少基層的藝
   管人員已經接受了藝術文化管理相關培訓，這是令人鼓舞的趨勢。
•視野網路的擴闊：爭取機會到海外參觀和實習，擴闊個人的國際視野和人脈網絡，理解國際最新的發展和最佳範例。
•文化領袖培訓：中層藝術管理人員應該修讀一個藝術或文化管理的碩士課程(或MBA)，全面掌握機構整體營運和文化
   政策知識，包括營銷、募款、財務管理等，未來才能成為稱職的文化領袖。通過嚴謹的學習把個人實踐經驗、相關
   理論和業界最新的發展融匯結合。
課程學員的背景也很關鍵，通過課程設計、師資團隊及上課模式等安排，我在香港教育學院的課程有來自香港、上
海、廣洲、澳門、馬來西亞等地有經驗的文化管理人員參與。這樣才能提供最理想的學習環境及網絡。
藝管人員的專業能力進一步提升，也促進本地藝術生態環竟更健康地發展。「西九後」將會帶來機遇和更多挑戰！屬
於「有備而戰」的藝術家和藝術管理人！
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焦點追蹤
許劍龍先生//藝術及古蹟資料研究創辦人及行政總裁
香港藝術市場在近幾年間迅速增長。國際拍賣行、畫廊紛紛進
駐香港，巴塞爾藝術展(Art Basel)更自2013年登陸，鞏固了香
港當代藝術的國際市場地位。特別是2000年前後，中國藝術多
了機會直接面向西方思潮，甚至接受西方視野及藝術理論。這
亦是香港藝術家創作不絕，屢有佳作，但本土藝術的論述卻屈
指可數的原因。向西方取經未嘗是壞事，但當我們談論本土藝
術，純粹以西方視野確立自己位置，還是有所缺乏。
我與鄭志剛(ADRIAN)成立藝術及古蹟資料研究(Arts in 
Heritage Research，簡稱AHR)，以香港角度看本地藝術。
藝術本身關乎想像，沒有界限卻有不少派別；而香港本土文化
的多樣性正正為香港藝術提供不少精彩創作素材。AHR不單發
展本地藝術與學術研究，而是將「藝術」、「古蹟」、「研
究」結合，以推動本地藝術。
近年，在香港從事藝術創作者不斷冒起，尤其以2003年爆發
嚴重急性呼吸系統綜合症(SARS)及七一遊行以後，香港藝術
於社會發揮的功能更為顯著；藝術家透過藝術形式，將個人
感知呈現、追尋身份認同、關心社會和提升公民意識。
現時的城市發展語境下，本土性是急需正視的問題。無論你
是藝術家、藝評人、又或是策動者，也要明白本土藝術發展
的「根」，即使未能肯定源頭，但本土藝術發展脈絡亦有跡
可尋。藝術家的創作語言與當時社會環境的關係，很值得我
們注意。為何50、60年代的香港藝術家會這般創作呢？現時
的本土藝術家也受到上一代創作者的薰陶。本土性要從歷史
源流出發，有所依歸。有系統、有深度的香港藝術學術研究，
找回本土聲音
推動香港藝術
許劍龍先生//藝術及古蹟資料研究創辦人及行政總裁
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許劍龍先生//藝術及古蹟資料研究創辦人及行政總裁
同時能發展對本土概念的認知。我們展開本土性的討論，並非為本土性定義，反而希望不同界別
的人士從個人身份及經歷出發，讓本地視野更包容與廣泛。我們着意的並非如何界定本土性，而
是談論本土性的特徵。
創作與社會其實是切肉不離皮，即使作品關乎創作者的主觀感受和個人情懷，但人始終不是城
市的獨立個體，作品總會與社會有所連繫。最明顯的例子莫過於97前後，藝術家在作品呈現文
化身份及身份認同的自覺。譬如，何慶基策劃的展覽《香港三世書》，便是藝術家以含蓄的手
法回應97前後的困惑。
藝術生態圈的每個角色也環環相扣，如果只有藝術家，卻沒有觀眾欣賞，也是不健全的藝術
生態圈。未來5至10年，相關的藝術基礎建設將於香港陸續出現，譬如西九文化區，若沒內
容、沒軟件、沒觀眾便會出現斷裂的情況，亦浪費大量資源。AHR期望透過與不同機構合
作，引起討論，提高大眾對本土藝術的興趣。
AHR未來發展將有三個可持續性的面向。一、Social Sustainability；二、Cultural Sus-
tainability；三、Commercial Sustainability。從文化發展的角度來説，當我們談及延
續性，其實是藝術生態鍵的發展。Social Sustainability 即Public Engagement，當中
包含藝術敎育。Cultural Sustainability一方面是藝術專業的發展，譬如藝術家、藝術評
論人、藝術管理與及策展人等等；另一方面便是觀眾群。有了兩者，Commercial Sus-
tainability便自然出現。做文化藝術並非有經濟資本就有延續性，藝術文化與學術研究
也不是商品，而應著重社會文化意義。沒有前兩者的養份，如何談得上Commercial 
Sustainability？做學術研究與文化保育不能操之過急，非一朝一夕，而是要培養。
AHR深信保育歷史文化的重要性，並以嶄新思維及角度鼓勵公眾(尤其是年輕一代)的
參與。長遠而言，共同為香港建構一個兼容、多元、有創意、具活力及可持續發展的
社會，為社區及經濟開創機遇。
由AHR主辦的
藝術家駐留交
流計劃
將於今個暑假
展開。
推動香港藝術 「風轉向：與香港藝術家對話」
AHR、策展人黎明海博士及參展藝術家合照。
「風轉向：與香港藝術家對話」聯展主辦單位
聯展於5月8日至31日假
中環新世界大廈二2期8樓
chi art space舉行。
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各師各法
梁焯冠講師// C
O1設計學校平面
及多媒體高級文
憑課程高級講師
一杯茶的時間，
你也可以成為
『美圖魔法師』
梁焯冠講師// CO1設計學校平面及多媒體高級文憑課程高級講師
現在是資訊電子
媒體的普及年代
，大大地豐富了
像香港這類國際
都市市民的生活
。試問各位世紀
新人類手上
誰沒有一部電子
數碼產品隨身？
例如有手機、數
碼相機、流動電
子平台、遊戲機
等等。有些朋友
可能手頭上
電子數碼產品多
至數部，生活裡
的點點滴滴，好
吃的、旅遊的、
美好的人與事、
古靈精怪的小神
奇，就來個
快拍，拍個不亦
樂乎，分享給周
邊的親朋好友來
稱「讚」呀！多
開心！多便捷！
但是，好東西也
帶來了新的
苦惱。就是圖片
不夠炫呀！美人
兒可愛，但圖片
太暗了，太光了
！怎辦？
來，筆者給你個
小法子，用Ph
otoshop來個修
圖大翻身，不要
以為是大艱難的
專業事宜，只需
5分鐘成為
「美圖魔法師」
吧！去吧！各位
美圖魔法兵團的
朋友們.......
平日快拍就是愛
它夠快又便捷！
但身上的數碼裝
備拍出來，最常
見的苦惱事就是
光源處理不太好
，唉吔！太
光了，唉吔！或
者過暗了....... 相
信這類事件也實
實在在發生在各
位朋友身上吧！
怎辦？
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1
1
4
4
5
5
2
2
3
3
一杯茶的時間，
你也可以成為
快速修練技1：美圖過光了怎辦
？
快速修練技2：美圖太暗了怎辦？
來！請你吃個蘋果，照片的
美人兒好暗呀！但太光了。
老師想想法子。
葡萄很甜美呢，你也來一口吧！
但相片也暗了。忘了開燈，老師
現在怎辦呀？
好 吧 ， 先 打 開 P h o t o s h o p ， 在
Window上點選Layer。把Layer裡
的圖拖拉至圓圈位置，複製一個一
樣的新圖層。
好 吧 ， 先 打 開 P h o t o s h o p ， 在
Window上點選Layer。把Layer裡
的圖拖拉至圓圈位置，複製一個一
樣的新圖層。
在新圖層上的Normal視覺效果
內點選，選擇Multiply吧。影像
上的實位出來了。哈.......
在新圖層上的Normal視覺效果
內點選，選擇Screen吧。影像
上的光位出來了。哈....
但暗位太多了，有點過頭了！怎
辦？在Layer的上方有個Opacity
按鈕，來，去點選和推推數據看
看，目視相片的光暗水平，調至
喜歡的效果。
是 不 是 美 照 太 光 ， 有 點 過 頭
了？怎辦？在Layer的上方有個
Opacity按鈕，來，去點選和推
推數據看看，目視相片的光暗水
平，調至喜歡的效果。
一切弄好後，在Layer的右上角按下，
在清單上點選Flatten Image。就把照
片合成，就是如此簡單。好了，魔法
學校的學徒們，下一步怎辦？當然和
各好朋友上載分享啦！
一切弄好後，在Layer的右上角按下，
在清單上點選Flatten Image。就把
照片合成，現在又是和好朋友分享和
稱「讚」的時間啦。快快上載吧。哈
哈！
各位戰友們，感覺如何呀？效果快又炫吧？其實美藝世界對每個人也是平等的。每個靈感創意也是如此美妙又愉快的。來掌握
美控的快樂時光吧！期望未來日子裡，筆者繼續分享一些美控小貼土，多來個小時間大成功的魔法修練技巧。
各位朋友，下載相片來試試看。
<https://www.dropbox.com/s/y8wf2d8nd8ypywy/raymond_leung.zip?n=51288954>
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劉瑩老師//好書推介資源共享
《藝術世界中的七天》作者是美籍文化社會學家莎拉.桑頓(Sarah Thornton)，
她費了五年時間採訪了250位不同的藝術家、畫商、評論家、策展人、收藏家
和拍賣行工作人員，她在2008年完成此著作，書籍已被翻譯成十二種語言，
內容涵括了紐約佳士得拍賣會、巴塞爾博覽會、倫敦泰納獎及威尼斯雙年展，
並涉獵日本村上隆工作坊、紐約《藝術論壇》雜誌和洛杉磯藝評課七個篇章。
此書成為不少藝術圈外的人認識國際藝術圈的入門手冊。
然而，作為藝術創作出身而對藝術仍抱有憧憬的青年，此書對他們造成的衝擊可謂不少，因為書內揭示的是圈
內商業主導的競爭世界，為了成名而出賣人格。「當代藝術界是一個『名利場』。聲望、信譽、臆想中的『歷
史意義』、所屬機構、教育背景、表現出的才能、財富和藏品規模等方面決定着圈裏人的社會地位。」策展人
Tom Wolfe 道破當代藝術圈實情。全書中只有加州藝術學院 (California Institute of the Arts) 藝術評論課較
貼近理想的烏托邦藝術，因為教授邁克爾．阿舍(Michael Asher) 堅持不跟任何藝術品交易商打交道，在他的
課堂充滿靈感和激情，學生要學會挖空心思、絞盡腦汁以及堅強的忍耐着一整天，去彼此深入理解對方作品的
內涵，自由而認真地「互相尊重、互相聆聽」。該書除了讓我們清晰地看到優秀的藝術家和藝術圈普遍參與者
性格特質的分別外，還讓我們明白一位優秀的藝術教育家應該具備的信念和素質。
作為藝術教育者，可以繼續恪守對藝術的真誠，但也必須認清藝術圈和藝術商業世界的情況，以提醒學生如何
處世。
《走進生命的學問》是周保松通過分享自己學習的生活和成長的
經歷，勉勵青年人面對困難也要抱持積極的態度，活出自己的生
命。此書記述了他作為移民學生，如何走上學生報編輯和學者的
道路，並一直致力追求平等、自由和關愛的社會。我們這一代經
歷了80年代移民潮、見證及參與過八九學運，思想自然接近；看
他的自述，如回顧自己過去走過的歲月，勾起我不少年輕的美好
年日，展現了理想的未來世界，是一本情理兼備的現代心靈雞湯
散文集。
由於前陣子看完Edward W. Said的《知識分子論》，正在思考
怎樣才是一位真正的知識分子，再看周保松的書，自然將兩者聯
繫起來分析。我發現兩位學者都特別關懷弱勢社群和文化，這也
許與他倆長期處於「邊沿」的角色相關，他們無論置身任何情況
下，為了社會的公義和各人的自由，對權勢堅持說真話。
藝術乃文化的其中一個組成部分，而且常被視為社會良心的反
映，試問有多少藝術家和作品，真正針對社會問題提出個人見
解？又有多少藝術家視自己為知識分子？
《藝術世界中的七天》 
 中國人民大學出版社，2011年     
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《走進生命的學問》
 生活•讀書•新知三聯書店，2012年
與
《知識分子論(第2版) 》
 生活•讀書•新知三聯書店，2013年
薩拉.桑頓(Sarah Thornton) 著
                         何雲朝 譯 
周保松 著
愛德華 •W.薩義德(Edward W.Said) 著
                         陳建德、單德興 譯
劉瑩老師//好書推介 資源共享
作者藉著編輯此書的計劃獲2011年中國當代藝術評論獎，經歷了兩年的資料
整理及訪問。他以「灰色的狂歡節」來形容和總結2000年以來的中國當代藝
術發展，這主要是由於藝術市場的大盛，形成「狂歡」氛圍，令藝術界不再純
粹。作者對此情況表面呈「灰色」中性姿態，可是他在導論已用45歲自殺的
張盛泉例子做開場，卻流露悲觀心態。朱朱認為是藝術家信仰的破產，令張盛
泉走上絕路。他同時在導論中開宗明義「藝術變成消費品」及對西方藝術「血
腥的挪用和放大」，使不少國內藝術家從「流浪漢變成明星和資本家」，藝術
圈變得「浮華和癲狂」。
全書分為四個章節闡釋作者眼見的中國當代藝術發展。分別是「意識形態的人質」、「形式的再發生」、「跨
經驗：邊界的擴展」和「雙重的他者」。「意識形態的人質」是不分媒介地以觀念為創造動機的當代藝術家及
其作品介紹；「形式的再發生」是以畫作形式來分析藝術家風格，只涉獵隋建國、展望、史金淞、向京、梁碩
幾位雕塑家；「跨經驗：邊界的擴展」則是跨媒介為主的年青藝術家介紹，當中尤其詳述了徐震以「沒頂」公
司形式和多媒體發展中不同藝術家的風格和影響；「雙重的他者」集中提出水墨中發展的窘局，作者刻意不提
畫院的「註冊藝術家」例子，可見作者盡可能運用個人獨立審美批判視野來選擇藝術家。
作者在最後「餘論」借798自2009年後的氣氛改變，提醒關注中國當代藝術者：當2008年全球金融危機後，中
國當代藝術的「狂歡」過後，藝術或者才真正趨向純粹。他引用了一位從美國特地到北京瞭解中國藝術的年長
女藝術家的話總結了這十年的發展：中國有很多藝術家，但沒有討論藝術的人；有很多買藝術的人，但往往都
不是發自內心的買！中國的藝術要更豐富，藝術家需具備「獨立之精神，自由之思想」。在上個世紀已完成個
人風格的中國當代藝術「天王」也不在作者討論的範圍。
研究中國當代藝術的學者除巫鴻、高名潞、魯虹、易英以外，要算呂澎了。此
書是成都當代美術館2011年7月1日開館展《典藏歷史——中國新藝術》的配
套出版物，以25位參展的著名中、青代藝術家在2011年之前的風格作簡介。
藝術家分別為：丁乙、方力鈞、谷文達、何多苓、劉煒、劉小東、劉野、羅中
立、毛旭輝、毛焰、尚揚、隋建國、汪建偉、王廣義、向京、徐冰、楊福東、
葉永青、喻紅、岳敏君、展望、張培力、張曉剛、周春芽和曾梵志。書內兼載
各藝術家的代表作圖片，配以文字介紹，加深初接觸者的印象。
這批藝術家年齡有盛年和青年之分，故作品種類和媒介都大異，讓讀者對中國當代藝術可有更全面的概括印
象。具象的代表有方力鈞、岳敏君、劉煒、曾梵志、何多苓及劉小東等；雕塑的代表有谷文達、隋建國、向
京、徐冰、展望等；多媒體的代表有汪建偉、楊福東與張培力等。
《灰色的狂歡節--2000年以來的中國當代藝術》
  廣西師範大學出版社，2013年              朱朱 著
《中國圖式：25位藝術家簡明藝術史》
 四川美術出版社，2011年        呂澎 著04
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劉瑩老師//英華書院教學隨筆
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當我們接受現今大家都身處大眾文化主導的世界，好壞作品的標準只能因人而已，甚麼也可以是作
品，偉大與否已不重要，沒經典可言，人們生活在一個營銷世界內，藝術還可以怎樣延續？追求甚
麼？
在靜思的校園生活中，我從新認識克羅齊(Benedetto Croce, 1866-1952)所謂的「真歷史」概念，
是要求觀者應該聚精會神於一個現代問題，互相適應和構成復活的積極歷史，當代史是一點「非整體
而是細節」，歷史學家必須認真進行鑑別、考訂、進行分析、批判，才能使真歷史復活。他主要要求
當今史學工作者有高度時代感和責任心，關注現實問題，他並沒有提過現代人不需要認識編年史或歷
史。他提出每個時代都需要重修歷史，主因是人類不斷發現新史料和現實生活不斷發現新問題。當人
類面對未知的將來和新問題時，自然嘗試從多種已發生的歷史中找參考和解決方法。
這種種思想構建了我再認識美術史，希望通過自己的反思和重思，讓自己和熱愛美術的諸位，駐足
細看美術史上的「經典」，發掘藝術家內心世界和思考方法。
 
以往我們在教授表現主義時，常常提出梵谷(Vincent Willem van Gogh, 1853－1890)和孟克(Ed-
vard Munch,1863—1944)，認為是他們將美術從印象派過度重視科學化着色和提倡「藝術中產化」
歷史中，重新呼喚人的情感。無可厚非，這兩位藝術家在當時既繼承了印象派「叛逆」時代潮流的思
維：對早期照相機不可為的「色彩」加以研究和對浪漫主義過度不現實的主題反叛。可是，最重要的
原因還是兩位藝術家的成長經歷和獨特的個性，令他倆漸漸成為極度情緒化和激情的「表現」類型藝
術家。當然，如果我們再細看他倆的作品，自然也反映了不同的細節(這牽涉的內容是藝術史家為方便
初學者認識歷史而作的分類，不在此文討論範圍) ，大體共同點有以下數點：
1)以主觀情緒帶動創作；
2)筆觸粗獷、常厚塗；
3)色彩強烈、鮮明；
4)形狀扭曲、誇張；
5)平面化或裝飾化；
6)反建制(但基本上所有現代藝術家都或多或少有此理念)。
經
典
再
讀
(一
)
3rd May, 1808
劉瑩老師//英華書院 教學隨筆
如果我們以上面歸納出的特徵來看西班牙畫家哥雅(Francisco José de Goya y Luc-
ientes1746–1828)的作品，似乎也非常恰當。有學者已將他的不少作品重新審視，尤
其是他1824年妻子去世和辭去宮廷畫師職務後，獨自在馬德里市郊買下「聾人之家」
(Quinta del Sordothe, Deaf Man’s House)療養，並在兩層住屋內牆畫上十四張的
怪異、可怕、色彩深沉和筆觸狂放的壁畫。他曾經自稱自己有三位老師：委拉士開茲
(Velazquez)、倫勃朗(Rembrandt)和自然(Nature)。明顯地他尊重美術史大師及追
求個性和自然無拘的手法。所以歷史上他是首位真實不虛地坦露戰爭的可怕和殘酷，
他的代表作《五月三日》(3rd May, 1808)正正將革命者遭槍決的恐怖情況描繪出來。
哥雅許多作品都扭轉了所有傳統的價值觀和這個古老的照明方案的意圖，以火把或蠟
燭的形式組成，它仍然代表了這個詞的大多數宗教意義上的「照明」，他向我們介紹
了世界是不可思議的、未知的、不可知的藝術想像世界。黑畫的技術創新在於應用了
「不連續的筆法」、「藝術自由」、「在體驗極限工作」或「藝術家的個人願景完整
性」的呈現。
他給了我們啟示：通過教育來消除邪惡，人類能夠完善自身。現代武器的鬥爭是錯誤和
卑鄙的衝動者所導致的。哥雅之前，藝術家往往會表現出戰爭中人的英雄，景仰的行
為。勝利是可以實現的女神；榮譽，榮耀的力量。他卻通過戰爭結果或現場記錄構圖和
造型，記錄了人類抑鬱的戰爭恐懼心態和探索的瘋狂和憂鬱的心理。而當他按照自己的
良心和看法畫黑畫時，他已經成為我們現代文明 - 繪畫與暴力，死亡的見證。哥雅在用
一個醜陋的方式畫一個醜陋的主題，也是現代的時代中理解生命本身的體驗的新途徑。
義大利的美術史學家文杜里評價他：「他是一個在理想方面和技法方面全部打破了十八
世紀傳統的畫家和新傳統的創造者……正如古代希臘羅馬的詩歌是從荷馬開始的一樣，
近代繪畫是從哥雅開始的。」哥雅被譽為 「現代藝術祖父」。
Monk and Old Woman, 1824-25
Goya insists on making us aware of the fractional, incomplete, and ephemeral nature of all human experience.  The spirit of Goya’ image 
was closed in spirit to an anonymous photograph made during World War II.  
Interior of San Antonio
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羅應春女士教學隨筆
【沒骨法紅梅示例圖】
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學習畫梅花使我們掌握畫樹的方法。上一期我們以水墨的單鈎法來畫，現在介紹
的是以沒骨法來點梅花。
一、文具：墨、 紙【單宣】、白雲筆、寫意筆、葉筋筆、顏色—洋紅。
二、技法：
( 一 ) 佈枝
          參考上期期刊內容 (一)。
( 二 ) 畫花 
          ．以寫意筆在清水洗淨，在筆尖沾洋紅，於色碟中調和後點之。
          ．點花的筆法是用藏鋒，筆杆向右傾斜，由左至右一圈即成一片花瓣。
          ．根據花的正側面而點的花瓣大小各不相同；正面的花瓣看來比較圓，側面的花瓣則看似
              扁而成了隋圓形。
          ．含苞待放的花色澤深，半開的稍淺，盛開的花最淺色。
          ．每片花瓣須有深淺色。
          ．在花及花蕾未乾時以葉筋筆、濃墨點花蕊與花托，請參考上期期刊内容（二）。
          ．寫花鬚要「亂」，名「破蕊」。
          ．畫花的要點是貴疏不貴密。
( 三 ) 點苔
          與上期期刊的內容(三)同 。
羅應春女士 教學隨筆
表達梅花的方法很多，筆者在這兩期文中所述是撮要的基本技法，希望與各位共勉。宋代
的揚無咎、元代的王冕都是畫梅高手，近代的吳昌碩、齊白石去舊法而以粗枝大花，信筆
揮灑也値得我們參考。
梅花氣質高雅、不畏風霜、美而不艷、潔淨幽香。畫家把它這種自然屬性人格化，比之為
君子應具的品德而加以表揚，因此我們可欣賞到古今很多以梅為題材的佳作。至於民間亦
有所謂「梅開五福」的流行語，由於梅花具有五片圓圓的花瓣，這象徵五種大家心中所希
冀的幸福 — 長壽、榮富、康寧、福樂、善終。學習繪畫梅花之餘。假如留意到它所帶來的
訊息，我們的人生將會更豐富。
【沒骨法紅梅示例圖】
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   發掘兒童的
           想像力
陳雪儀老師//佛教黃焯菴小學師生畫廊
根據英國美術教育家里特（Herbert Read)主張「美
術是依據人本能的發展，是人們在社會生活的根基，
重視繪畫創作才是全人教育的基本。」當小孩子還未
懂得用豐富的語言來表達內心世界時，通過繪畫可使他
們運用手腦結合的方式，表達孩子的童趣和強烈的表現
欲。水墨畫往往以寥寥數筆，就能淋漓盡致地畫出優雅的
山光水色、清麗脫俗的花鳥及人物的氣質。因此，運用水
墨畫簡單的筆墨線條變化，往往能把小朋友的喜怒哀樂躍
然於紙上。
筆者近年在學校進行有關書畫教學、課外活動及展出學生作品等工
作，除了增強校內的藝術氣氛，更能提升學生對繪畫的興趣。對於推
動這一系列的書畫教學活動，令到家長開始認同我們的工作及方向。
最近，家長教師會主動提出希望可由筆者主持一次大型的「親子書畫
活動」。結果，當天有超過一百名家長及學生參加。在活動中，家長
和學生一起塗鴉，分別畫出一些胖嘟嘟的小貓，可愛的小驢子及青蛙
家庭等，最後，活動在一片歡樂聲中結束。從我們努力實踐美術教育
的過程中，相信只要有合適藝術及創意的培育環境，在香港發展美術
教育工作，仍然可以有一片天空的！
母與子
黃仲謙 小二 
香港情
陳栢鴻 小三
一家親
林志玲 小六
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陳雪儀老師//佛教黃焯菴小學 師生畫廊
筆者近年在學校進行有關書畫教學、課外活動及展出學生作品等工
作，除了增強校內的藝術氣氛，更能提升學生對繪畫的興趣。對於推
動這一系列的書畫教學活動，令到家長開始認同我們的工作及方向。
最近，家長教師會主動提出希望可由筆者主持一次大型的「親子書畫
活動」。結果，當天有超過一百名家長及學生參加。在活動中，家長
和學生一起塗鴉，分別畫出一些胖嘟嘟的小貓，可愛的小驢子及青蛙
家庭等，最後，活動在一片歡樂聲中結束。從我們努力實踐美術教育
的過程中，相信只要有合適藝術及創意的培育環境，在香港發展美術
教育工作，仍然可以有一片天空的！
水果
王仲軒 小三
貓頭鷹
游家利  小五 
小肥貓
簡稀有 小六
水果世界
邱浩彥 小二
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葉旭宏同學//澳門理工學院視覺藝術專業師生畫廊
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創作說明：
黑面琵鷺是來澳門過冬的一種珍稀動物，牠
們之所以選擇在這裏過冬，是因為澳門這塊
土地能帶給它們溫暖。建房是為了發展，是
人類需求的表現。在這種生態與社會發展的
矛盾中，動物是最容易被淘汰的，尤其是生
存能力較弱的黑面琵鷺。
澳門的望廈這個地方歷史悠久，對於五光十
色的娛樂場所，這裏似乎更有澳門的味道。
公屋正在建設當中，而黑面琵鷺也是因為難
以覓食才會在這裏的水窪中飲水解渴。人的
發展與動物的生存，這種對立的關係，能讓
人去思考人與自然的關係。
葉旭宏
《尋找家園》
葉旭宏同學//澳門理工學院視覺藝術專業 師生畫廊
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X室內與環境設計文憑
時裝形象設計專業文憑
商業設計文憑
插畫創作文憑
平面及多媒體高級文憑
創校逾十載．實幹理論並重．就業升學有保證
日夜校設計課程，現已接受報名
友好夥伴機構
花紋紙業（香港）有限公司
近利（香港）有限公司
藝林文具印刷有限公司
競成貿易行有限公司
友邦洋紙有限公司
radiodada
彩印有限公司
滙洋印刷有限公司
東創西作
友好夥伴設計師
陳超宏 Eric Chan
周素卿 Chau So-hing
何宗憲 Joey Ho
李永銓 Tommy Li
麥雅端 Prudence Mak
施家禮 Kelly Sze
易達華 Clement Yick
‧香港中學文憑畢業生（DSE）
‧中五學歷或同等程度
‧會考不合格或未曾修讀視藝課程
‧曾修讀毅進或國內畢業生
‧有工作經驗或想轉行業人士
課程對象 友好夥伴
熱線：2892 0123 
Whatsapp：6138 3202
傳真：3526 0657
電郵：info@co1.edu.hk
網址：www.co1.edu.hk
聯絡我們
見習設計師培訓課程計劃，支持機
構達30所，校方會盡量安排畢業同
學參與實習，以達到學以致用。 
就業安排
CO1設計學校
CO1 School of Visual Arts
香港銅鑼灣駱克道401-403號
榮華商業大廈6樓
港鐵銅鑼灣站（C出口）
報名時以手機顯示此頁
可獲豁免報名費HK$150
CO1設計學校網頁 CO1設計學校facebook專頁
